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A Edição de nº 41 da Revista Estudos do CEPE está composta por 09 
artigos. No primeiro artigo, os autores Guth e Fernandes desenvolvem um 
estudo sobre as variáveis da construção de um indicador econômico e 
financeiro de grau de investimento corporativo. O objetivo do estudo foi de 
analisar as correlações e os modelos de regressão dos índices financeiros das 
corporações no ano de 2008, emitidos pelas certificadoras internacionais 
Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch. O artigo seguinte, de Miranda, Procópio, 
Cassuce e Cirino, analisou os determinantes econômicos do valor de mercado 
das empresas do setor de energia elétrica. Os resultados apontaram que o 
valor de mercado destas empresas é influenciado pelas tarifas cobradas pela 
prestação de serviços e também pela taxa de juros. O terceiro artigo, de Raupp 
e Zuccolotto, investiga as publicações sobre transparência eletrônica em 
revistas nacionais. A partir do estudo, os autores verificaram que são poucos 
os estudos que deixam explícitas as teorias de base utilizadas para dar 
sustentação ao objeto de investigação. O quarto artigo, de Silva, Vieira e 
Coronel, desenvolve um estudo sobre o padrão de especialização do comércio 
internacional de Santa Catarina, no período de 1999 a 2014. A pesquisa 
buscou identificar os setores produtivos mais dinâmicos. O quinto artigo, do 
autor Cadoná, apresenta um estudo sobre as dinâmicas regionais de 
organização dos mercados de trabalho. A pesquisa é desenvolvida a partir do 
mercado de trabalho da microrregião de Santa Cruz do Sul, cuja economia 
apresenta uma dependência da produção agroindustrial de tabaco. O sexto 
artigo, do autor Corrêa, traz como tema “definição e desenvolvimento de 
competências”. O estudo identifica métodos e técnicas para avaliação de 
competências. O sétimo artigo, dos autores Junior, Dalemole, Figueiredo, 
Santana e Faria, apresenta um estudo sobre a identificação da área de 
influência econômica das usinas de cana-de-açúcar em Mato Grosso. Os 
resultados indicaram que as regiões analisadas apresentam diferentes 
especificidades e sua completa compreensão permite direcionar os 
investimentos e políticas públicas. O oitavo artigo, dos autores Peiter, Abicht e 
Ceolin, analisou a percepção dos clientes em relação às ferramentas de 
marketing de relacionamento utilizadas por uma empresa. O nono artigo, de 
Gonçalves, Castro, Corrêa e Souza, realiza um diagnóstico com os estudantes 
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